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Аннотация 
Паралимпийское движение представлено как совокупность общественных 
отношений опосредованных организацией и участием инвалидов в 
спортивных мероприятиях. Проанализированы функциональные 
возможности паралимпийского движения как способа социальной 
интеграции инвалидов. Данное явление рассмотрено с трех позиций: 1) с 
позиции инвалидов-спортсменов, 2) с позиции инвалидов, не принимающих 
участие в спорте и 3) с позиции здоровых людей. Роль паралимпийского 
движения в социальной интеграции инвалидов выражена через анализ тех 
возможностей, которые оно предоставляет инвалидам для формирования 
важнейших социальных навыков и компетенций, а так же через осмысление 
изменений общественного уклада, которые являются результатом 
популяризации паралимпийского движения. 
Annotation 
The Paralympic Movement is considered as a social relationship which is let 
maintain social status of disabled person, providing them an opportunity to develop 
important social skills. Importance of the Paralympic Movement was analyzed 
from three perspectives: 1) from view of disabled persons who take a part in the 
Paralympic Movement 2) from the position of disabled persons who doesn’t take a 
part in sport games and 3) from the perspective of healthy people. From the one 
hand, the Paralympic Movement promotes new opportunities for disabled people 
to stimulate confidence and self-efficacy, to earn money and to become more 
successful. From the other hand, the Paralympic Movement is important for 
promoting changing in public opinion about people with disabilities.  
Ключевые слова: паралимпийское движение, инвалид, интеграция, 
паралимпийские игры, социальная интеграция инвалидов 
Key words: Paralympic movement, disabled, integration, Paralympics games, 
social integration of disabled person 
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В современном обществе социальная интеграция инвалидов является одной 
из приоритетных сфер социальной политики государства [1].Социальная 
интеграция инвалида в общество сложный и многоступенчатый процесс. 
Проходя по этому пути, инвалид учится функционировать в обществе 
наравне с другими людьми.  
Исследуя данную проблему, необходимо уделить особое внимание такому 
инструменту социальной интеграции инвалидов как Паралимпийское 
движение. Именно на примере Паралимпийского движения можно 
охарактеризовать те функциональные возможности, которые предоставляет 
спорт в целом для социальной интеграции инвалидов. Необходимо 
анализировать Паралимпийское движение не только как спортивное 
мероприятие, в котором принимают участие лица с ограниченными 
возможностями здоровья, но и как совокупность общественных отношений, 
результатов деятельности общественных организаций, направленных на 
реализацию задач по решению социальных проблем инвалидов, в том числе 
на их социальную интеграцию. Таким образом, данный подход к 
осмыслению роли Паралимпийского движения в социальной интеграции 
инвалидов позволяет представить последнее как условие реализации 
инвалидами своих возможностей в полной мере не только в качестве 
спортсменов, но и вне участия непосредственно в самих спортивных 
соревнованиях. 
Исследуемую проблему влияния паралимпийского движения на процесс 
социальной интеграции инвалидов необходимо рассматривать сразу с трех 
позиций:  
• С позиции самих спортсменов, непосредственно принимающих участие 
в Паралимпийских играх либо инвалидов, способствующих развитию 
паралимпийского движения;  
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• С позиции инвалидов, которые не принимают активного участия в 
паралимпийском движении;  
• С позиции здоровых людей. 
Впервые россияне приняли участие в Паралимпийских играх в Сеуле в 1988 
году в составе команды СССР. В 1997 году, когда был создан 
Паралимпийский комитет России, Паралимпийское движение приобрело 
более целенаправленный в организационном отношении характер [2]. 
С позиции участников паралимпийского движения его потенциал важен для 
развития социальной интеграции инвалидов и заключается в том, что 
благодаря Паралимпийским играм общество уделяет все большее внимание 
лицам с ограниченными возможностями здоровья.  
Во-первых, осуществляется переход от игнорирования социальной проблемы 
инвалидности к формированию в обществе стандартов толерантного и 
уважительного отношения к инвалидам, тем самым реализуется принцип 
равенства прав и возможностей инвалидов. Создаются необходимые условия 
для ликвидации социального неравенства и дискриминации по отношению к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, тем самым общество 
становится открытым для интеграции инвалидов.  
Во-вторых, привлечение инвалидов к занятиям паралимпийским спортом 
позволяет восстановить их ослабленный или утраченный контакт с 
окружающим миром. «Следует особо подчеркнуть, что использование 
средств физической культуры и паралимпийского спорта является 
эффективным, а в ряде случаев и единственным способом социальной 
интеграции инвалидов» [3]. Паралимпийский спорт содействует 
формированию установок, необходимых для успешного воссоединения 
инвалида с обществом и участия в полезном труде, является фактором 
оздоровления и формирования здорового образа жизни, способствует 
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профилактике внедрения в общественную мысль равных прав и 
возможностей инвалидов.  
В-третьих, участие в спортивных соревнованиях можно рассматривать как 
форму социальной активности, которая позволяет инвалидам выработать 
важные навыки: эмоциональной саморегуляции, самоорганизации, умения 
принимать себя, целеполагания.«Это придает поведению, характеру, образу 
жизни новый колорит, который позволяет инвалиду повысить самооценку 
собственного «Я», чувствовать себя полезным гражданином своего общества 
и, тем самым, социально интегрироваться в него» [4]. Таким образом, 
участие в спортивных мероприятиях содействует развитию у инвалидов 
необходимых для социальной интеграции компетенций. 
В-четвертых, для паралимпийцев спорт зачастую является ведущим 
источником дохода. Как отмечает В. Лукин, президент Паралимпийского 
комитета России, для инвалидов материальная сторона вопроса оказывается 
существенной [5].  
Исходя из вышеизложенного возможность выступить на Паралимпийских 
играх, представляя и защищая интересы своей страны, является для 
инвалидов фактором, который способствует развитию чувства полезности 
для своего государства и общества, формированию патриотизма. Тем самым 
преодолевается чувство одиночества и ненужности, социальной 
изолированности и, как следствие, инвалид становится частью общества 
(спортивной команды, участников паралимпиады, спортсменом своей 
страны), интегрируется в него. 
Наряду с непосредственным участием в спортивных соревнованиях, 
инвалиды получают возможность приобрести опыт в административной и 
организационной работе через участие в подготовке различных мероприятий, 
сборе документов, общения со спонсорами, менеджерами, участниками 
мероприятий и т.д. Благодаря работе в данной сфере происходит 
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формирование компетентности инвалида в сфере деловой коммуникации, 
приобретение профессионально-деловых навыков, реализуется 
организаторский и творческий потенциал. Как правило, у инвалида 
появляется возможность завести знакомства и установить полезные связи, в 
том числе и с иностранными спортсменами. Это позволяет инвалидам 
получить необходимые знания и опыт для дальнейшей жизни и работы после 
окончания спортивной карьеры, возможность сделать карьеру в сфере 
Паралимпийского движения. 
Значительный интерес в процессе исследования темы социальной интеграции 
инвалидов представляет также роль Паралимпийского движения для тех 
инвалидов, которые не принимают непосредственного участия в спортивных 
соревнованиях. Для данной категории инвалидов Паралимпийское движение 
может преследовать сразу несколько целей: мотивирование и максимально 
возможное привлечение людей с ограниченными возможностями к занятию 
физкультурой и спортом, развитие внешней среды инвалида – создании в 
процессе строительства и реконструкции зданий и сооружений, застройки 
городов и других населенных пунктов условий, обеспечивающих инвалидам 
равные со всеми гражданами возможности пользовании спортивными и 
иными сооружениями, транспортными услугами и пр. 
Помимо этого, Паралимпийское движение способствует социальной 
интеграции инвалидов посредством тех достижений, которые демонстрируют 
спортсмены – паралимпийцы для всего общества, что также может служить 
средством сплочения отдельных инвалидов, которые в силу своих 
физических или умственных способностей полностью или частично 
изолированы от общества. 
С точки зрения здорового населения, Паралимпийское движение играет 
значительную роль в становлении общего психологического портрета 
инвалида в обществе. На Паралимпийских играх инвалиды зачастую 
выступают на грани человеческих возможностей, чем демонстрируют такие 
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физические показатели, которым может позавидовать даже абсолютно 
здоровый человек. Тем самым в обществе вырабатывается чувство уважения 
и толерантности по отношению к инвалидам, что делает общество более 
открытым для социальной интеграции инвалидов. Ведь сущность 
инвалидности заключается в тех социальных барьерах, которые состояние 
здоровья воздвигает между инвалидом и обществом, отсюда следует, что 
важнейшим условием достижения социальной интеграции является 
внедрение в общественное сознание идеи равных прав и возможностей для 
инвалидов. 
Таким образом, Паралимпийское движение становится социальным лифтом, 
способствующим социальной интеграции инвалидов в общество через 
содействие преодолению социальных барьеров, возникающих перед ними. 
Помимо своей спортивной составляющей, Паралимпийское движение 
выступает своего рода проводником в общественные массы идеи равенства 
прав и возможностей инвалидов. Непосредственно самим инвалидом 
решается целый ряд задач социальной интеграции, начиная от получения 
лечебной пользы, заканчивая налаживанием социальных связей и 
выработкой у здоровой части населения толерантного отношения ко всем 
инвалидам в общем. 
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